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Obecnie w Republice Kazachstanu gotowe s¹ podstawy prawne w sferzewolnoœci s³owa, zdobywania, opracowywania i rozpowszechniania
informacji, organizacji i dzia³alnoœci dziennikarzy i œrodków masowego
przekazu. Maj¹ one wspó³czeœnie pozytywn¹ tendencjê rozwoju.
Stymuluj¹cy wp³yw na ten proces wywiera szereg czynników obiektyw-
nych. Do katalizatorów zalicza siê stopniowa demokratyzacja i moderniza-
cja, wchodzenie Kazachstanu w cywilizowan¹ przestrzeñ miêdzynarodow¹,
ratyfikacja ogólnie uznawanych miêdzynarodowych i regionalnych do-
kumentów dotycz¹cych praw i wolnoœci cz³owieka i obywatela, ruchu
transgranicznego, przep³ywu informacji i in. Wœród organów w³adzy pañ-
stwowej stopniowo zmienia siê stosunek do œrodków masowego przeka-
zu, w strukturach pañstwowych kszta³tuj¹ siê specjalne dzia³y wspó³pracy
z dziennikarzami, oficjalna informacja jest rozpowszechniana w ró¿no-
rodnych formach, w tym przez Internet. Realizowany jest program udo-
stêpniania informacji przez rz¹d drog¹ elektroniczn¹, w podobny sposób
rozwija siê jawnoœæ rozpraw s¹dowych.
Lata 2006–2007 charakteryzowa³y siê szeroko zakrojon¹ dyskusj¹ na
temat dalszego rozwoju Kazachstanu w kierunku demokracji. Podsumo-
waniem by³o zatwierdzenie przez prezydenta dwóch bardzo wa¿nych dla
niniejszych rozwa¿añ dokumentów: „Koncepcji rozwoju spo³eczeñstwa
obywatelskiego na lata 2006–2011” i „Koncepcji rozwoju konkurencyjno-
œci przestrzeni informacyjnej Republiki Kazachstanu na lata 2006–2009”.
Kolejnym krokiem by³o przyjêcie 21 maja 2007 r. ustawy „O zmianach
i uzupe³nieniach w Konstytucji Republiki Kazachstanu”. Wy¿ej wymie-
nione czynniki kszta³tuj¹ liberalny wektor rozwoju ustawodawstwa do-
tycz¹cego œrodków masowego przekazu w Kazachstanie.
Stymuluj¹cy wp³yw, maj¹cy jednak¿e inny charakter, wynika ze
wspó³czesnych wyzwañ w obliczu kryzysu gospodarczego, ekstremizmu
politycznego, narodowego i religijnego, koniecznoœci ochrony praw cz³o-
wieka i obywatela, zachowania i utrwalenia kulturowej to¿samoœci Kazach-
stanu. Obok takich czynników nie sposób przejœæ obojêtnie i pozostawiæ je
bez komentarza i oceny. Przy tym jednak¿e w tworzeniu norm i praktyce
wdra¿ania prawa nie zawsze jest zachowana zasada proporcji miêdzy im-
peratywami i istniej¹cymi ograniczeniami. W zwi¹zku z tym Rada Kon-
stytucyjna podjê³a szereg decyzji.
Sferê informacyjn¹ jako ca³oœæ oraz mass media jako jej element cechu-
je wzrost dynamiki i wewnêtrzne sprzecznoœci, co wymaga zachowania rów-
nowagi w wielu aspektach. Nale¿y do nich: otwartoœæ w³adzy pañstwowej
a interesy pañstwa; wolnoœæ s³owa i rozpowszechniania informacji a prawa
cz³owieka; d¹¿enie dziennikarza do opisania wszystkiego a ograniczenie
tego d¹¿enia przez prawnie chronione interesy obywateli i osób prawnych;
d¹¿enie ka¿dego do pozyskiwania i dalszego przekazywania dowolnej inte-
resuj¹cej go informacji a zapewnienie ochrony jednostki od okrucieñstwa,
pornografii, rasizmu, nacjonalizmu i ekstremizmu; wewnêtrzna rzeczywi-
stoœæ dziennikarstwa i ogólnie przyjête normy etyki zawodowej a standardy
konkretnego wydawnictwa i jego w³aœcicieli, i wiele innych, nie mówi¹c
ju¿ o powszechnie znanych skutkach globalizacji, konstytucyjnych warto-
œciach jednych grup spo³ecznoœci i nieadekwatnym postrzeganiu ich przez
inne (w takiej kwestii wartoœciowanie jako „dobry” lub „z³y” jest w ogóle
nie na miejscu). Patrz¹c z tej pozycji, dzisiejsze czasy w skali globalnej mo¿-
na uznaæ za nienajlepsze dla tradycyjnego pojêcia wolnoœci mediów.
Dobrze znane s¹ sprzecznoœci w ocenie roli œrodków masowego prze-
kazu jako narzêdzia walki politycznej i jako odmiany zwyk³ego biznesu.
Istniej¹ tak¿e zagadnienia natury czysto prawnej, np. sposób uporz¹dko-
wania poszczególnych aktów regulacji prawnej: które z nich powinno siê
umieœciæ na poziomie konstytucji, które na poziomie ustawy, które zaœ na
poziomie aktu prawnego ni¿szej rangi ni¿ ustawa. Im ni¿ej w hierarchii
aktów prawnych, tym wiêcej pojawia siê podobnych pytañ. Zdaniem au-
tora, im wolniej bêdzie siê rozwijaæ samorz¹dnoœæ mediów, tym d³u¿ej za-
chowaj¹ siê przekonania œwiadcz¹ce na korzyœæ silnej pozycji pañstwa,
imperatywnych metod regulacji prawnych, z zakazami i odpowiedzialno-
œci¹ dziennikarsk¹ w³¹cznie.
Zadaniem regulacji prawnych jest wiêc uporz¹dkowanie w miarê mo-
¿liwoœci licznych sprzecznoœci i budowa efektywnego systemu hamulców
i równowagi.
Podstawê ustawodawstwa Republiki Kazachstanu dotycz¹cego wolno-
œci s³owa i informacji stanowi¹ wartoœci, idee i zasady zatwierdzone w kon-
stytucji przyjêtej przez ogólnonarodowe referendum z 30 sierpnia 1995 r.:
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– w preambule: zapis o pokojowym spo³eczeñstwie obywatelskim przy-
wi¹zanym do idea³ów wolnoœci, równoœci i zgody, pragn¹cym zaj¹æ
godne miejsce w spo³ecznoœci miêdzynarodowej i zdaj¹ce sobie sprawê
ze stoj¹cej przed nim wielkiej odpowiedzialnoœci;
– w art. 1 rozdzia³u I „Zasady ogólne”: zapis o Republice Kazachstanu
jako demokratycznym œwieckim i socjalnym pañstwie prawa, w którym
najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ jest cz³owiek, jego ¿ycie, prawa i wolnoœci,
a tak¿e o podstawowych zasadach funkcjonowania pañstwa: art. 4 – sys-
tem prawny, w tym ratyfikowane przez Kazachstan umowy miêdzyna-
rodowe; art. 5 – pluralizm ideologiczny i polityczny; art. 6, 7 i 8
– równoœæ form w³asnoœci, status jêzyków, poszanowanie przez Ka-
zachstan zasad i norm prawa miêdzynarodowego;
– w rozdziale II „Cz³owiek i obywatel”: art. 12 – uznanie i gwarancja praw
i wolnoœci cz³owieka w zgodzie z konstytucj¹; art. 20 – gwarancja wolno-
œci s³owa i twórczoœci, prawo ka¿dego cz³owieka do pozyskiwania i roz-
powszechniania informacji na wszelkie niezabronione przez prawo
sposoby, a tak¿e konstytucyjne zakazy dotycz¹ce tej sfery; inne artyku³y
reguluj¹ce zbli¿one do wy¿ej wymienionych prawa konstytucyjne, wol-
noœci i obowi¹zki cz³owieka i obywatela w Republice Kazachstanu. Szcze-
gólnie nale¿y podkreœliæ art. 39 dotycz¹cy mo¿liwoœci ograniczenia praw
i wolnoœci „wy³¹cznie przez prawo i wy³¹cznie w takim stopniu, w jakim
jest to niezbêdne w celach ochrony porz¹dku konstytucyjnego i publicz-
nego, praw i wolnoœci cz³owieka, zdrowia i moralnoœci ludnoœci”1.
Wszystkie pozosta³e normy konstytucyjne zawarte w rozdzia³ach po-
œwiêconych organom pañstwowym wywodz¹ siê z zapisów preambu³y
i rozdzia³u I. Innymi s³owy, prezydent Republiki Kazachstanu, parlament,
rz¹d, Rada Konstytucyjna, s¹dy, lokalne organy w³adzy pañstwowej i or-
gany samorz¹du terytorialnego, a zatem i osoby w nich pracuj¹ce, w ka¿-
dej decyzji i ka¿dym dzia³aniu powinni kierowaæ siê normami Ustawy
Zasadniczej przyjêtej przez ogólnokrajowe referendum.
Na podstawie konstytucji, w zgodzie z ni¹ i w d¹¿eniu do rozwoju idei,
zasad i norm w niej zawartych przyjmuje siê poszczególne akty prawne.
 Ustawy: „O œrodkach masowego przekazu” z 23 lipca 1999 r. (ze zmia-
nami i uzupe³nieniami z 27 lutego 2001 r., 3 maja 2001 r., 19 grudnia
2003 r., 8 lipca 2005 r., 10 stycznia 2006 r., 31 stycznia 2006 r., 5 lipca
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1 Konstytucja Republiki Kazachstanu (przyjêta na ogólnonarodowym referendum
30 sierpnia 1995 r., ze zmianami i uzupe³nieniami z 21 maja 2007 r.).
2006 r., 19 czerwca 2007 r. i 6 lutego 2009 r.). Przedmiotem ustawy
s¹ regulacje pañstwowe w sferze œrodków masowego przekazu
(art. 4.1–4.5), organizacja dzia³alnoœci œrodków masowego przekazu
(art. 5–13), rozpowszechnianie œrodków masowego przekazu (art. 14–16),
stosunki œrodków masowego przekazu z obywatelami i organizacjami
(art. 17–19), prawa i obowi¹zki dziennikarzy (art. 20–21), akredytacja
dziennikarzy (art. 22–24), a tak¿e odpowiedzialnoœæ za naruszenie pra-
wa o œrodkach masowego przekazu (art. 25–26)2;
Inne ustawy, np. „O informatyzacji” z 11 stycznia 2007 r., „O ³¹czno-
œci” z 5 lipca 2004 r.
Szczególne miejsce w regulacji prawnej mediów zajmuje ustawa
„O zmianach i uzupe³nieniach w niektórych aktach prawnych Republiki
Kazachstanu dotycz¹cych sieci informacyjno-komunikacyjnych” z 10 lipca
2009 r., zwana w skrócie „ustaw¹ o regulacji Internetu”. Zmiany wniesio-
no w piêtnaœcie ustaw. Zasoby Internetu zrównano ze œrodkami masowe-
go przekazu z wszelkimi wynikaj¹cymi z tego skutkami: ograniczeniami
rozprzestrzeniania informacji zabronionych przez prawo i mo¿liwymi
sankcjami prawnymi dla sprawców takich naruszeñ. Decyzjê o na³o¿eniu
sankcji, w tym najdalej id¹cych – wstrzymaniu lub zlikwidowaniu dzia³al-
noœci danego medium – ma prawo podejmowaæ wy³¹cznie s¹d.
 Akty prezydenta Republiki Kazachstanu zatwierdzone przez rozpo-
rz¹dzenia g³owy pañstwa: „Koncepcja rozwoju spo³eczeñstwa obywa-
telskiego na lata 2006–2011” (rozporz¹dzenie z 25 lipca 2006 r.),
„Koncepcja rozwoju konkurencyjnoœci przestrzeni informacyjnej Re-
publiki Kazachstanu na lata 2006–2009” (rozporz¹dzenie z 18 sierpnia
2006 r.), „Koncepcja bezpieczeñstwa informacyjnego w Republice Ka-
zachstanu (rozporz¹dzenie z 10 paŸdziernika 2006 r.)3.
 Liczne akty normatywno-prawne rz¹du Republiki Kazachstanu, mini-
sterstwa kultury i informacji i innych organów.
Zatwierdzone przez rz¹d Republiki Kazachstanu nastêpuj¹ce akty: „Za-
sady przeprowadzania konwersji widma fal radiowych i metodyki technicz-
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2 Ustawa „O œrodkach masowego przekazu” z 23 lipca 1999 r. (ze zmianami i uzu-
pe³nieniami z 27 lutego 2001 r., 3 maja 2001 r., 19 grudnia 2003 r., 8 lipca 2005 r., 10 stycz-
nia 2006 r., 31 stycznia 2006 r., 5 lipca 2006 r., 19 czerwca 2007 r. oraz 6 lutego 2009 r.).
3 (Rozporz¹dzenie z 25 lipca) „Koncepcja rozwoju konkurencyjnoœci przestrzeni
informacyjnej Republiki Kazachstanu na lata 2006–2009” (rozporz¹dzenie prezyden-
ta Republiki Kazachstanu z 18 sierpnia 2006 r.), „Koncepcja bezpieczeñstwa informa-
cyjnego Republiki Kazachstanu” (rozporz¹dzenie prezydenta Republiki Kazachstanu
z 10 paŸdziernika 2006 r.).
no-ekonomicznego uzasadnienia wydatków na przeprowadzanie konwersji
widma fal radiowych” z 27 czerwca 2009 r., „Zasady licencjonowania i wy-
magania kwalifikacyjne dla radiofonii i telewizji” z 18 lipca 2007 r., „Status
Miêdzyresortowej Komisji ds. Czêstotliwoœci Radiowych Republiki Ka-
zachstanu” z 21 maja 2002 r., „Zasady udzielania i publikacji przez central-
ne organy administracji pañstwowej Republiki Kazachstanu oficjalnych
informacji” z 12 czerwca 2001 r., „Zasady rejestracji zagranicznych œrod-
ków masowego przekazu nadaj¹cych na terenie Republiki Kazachstanu”.
Nastêpuj¹ce akty zosta³y zatwierdzone przez ministra kultury, infor-
macji i zgody spo³ecznej: „Porz¹dek ustalania nomina³ów (kana³ów)
czêstotliwoœci radiowych na cele radiofonii i telewizji w Republice Ka-
zachstanu” z 8 listopada 1999 r., „Zasady akredytacji dziennikarzy œrod-
ków masowego przekazu i agencji informacyjnych przy organach w³adzy
pañstwowej i innych organizacjach” z 5 stycznia 2000 r., „Zasady archi-
wizacji nagrañ telewizyjnych i radiowych maj¹cych wartoœæ historyczn¹
lub kulturow¹”.
Wspólnym rozporz¹dzeniem wydanym przez prezesa Agencji Infor-
matyzacji i £¹cznoœci Republiki Kazachstanu (15 lipca 2004 r.) i ministra
obrony (30 lipca 2004 r.) s¹ „Zasady udostêpniania pasem czêstotliwoœci
radiowych rozg³oœniom analogowym i cyfrowym wszelkiego przeznacze-
nia na terytorium Republiki Kazachstanu”.
 W ¿ycie wchodz¹ ratyfikowane przez Kazachstan dokumenty: Miêdzy-
narodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, europejska kon-
wencja o telewizji transgranicznej, konwencja o statusie korespondenta
reprezentuj¹cego œrodek masowego przekazu pañstwa cz³onkowskiego
WNP w innych pañstwach tej organizacji, porozumienie miêdzy pañ-
stwami cz³onkowskimi organizacji „Wspó³praca Centralnoazjatycka”
o wzajemnym rozpowszechnianiu programów telewizyjnych i radio-
wych, porozumienie o wspó³pracy pañstw cz³onkowskich WNP w sfe-
rze czasopism, dokumenty OBWE i UNESCO4.
Oprócz specjalnego ustawodawstwa dotycz¹cego œrodków masowego
przekazu i zapewnienia wolnoœci s³owa i informacji bezpoœredni wp³yw
na media wywieraj¹ tak¿e zapisy innych aktów prawa:
– wyborczego – ustawy konstytucyjnej z 28 wrzeœnia 1995 r. „O wybo-
rach w Republice Kazachstanu”, aktów Centralnej Komisji Wyborczej
(np. o zasadach przeprowadzania kampanii wyborczej w œrodkach ma-
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4 Europejska konwencja o telewizji transgranicznej (Seria Traktatów Rady Euro-
py nr 132, Strasburg, 5 maja 1989).
sowego przekazu i zabezpieczenia informacyjnego wyborów pos³ów
do Ma¿ylisu Parlamentu Republiki Kazachstanu);
– cywilnego – kodeksu cywilnego, który zosta³ zatwierdzony przez
uchwa³ê Najwy¿szej Rady Republiki Kazachstanu z 27 grudnia 1994 r.
oraz kodeksu cywilnego (czêœæ szczegó³owa) z 1 lipca 1999 r., w szcze-
gólnoœci prawa w³asnoœci intelektualnej, praw autorskich i innych zbli-
¿onych praw, ochrony honoru, godnoœci i dobrego imienia, rejestracji
osób prawnych i in., a tak¿e decyzji normatywnej S¹du Najwy¿szego
Republiki Kazachstanu z 18 grudnia 1992 r. „O zastosowaniu prawa
o ochronie honoru, godnoœci i dobrego imienia osób fizycznych i praw-
nych w praktyce s¹dowej”;
– karnego – kodeksu karnego z 16 lipca 1997 r., w szczególnoœci prze-
pisów o odpowiedzialnoœci karnej za oszczerstwo;
– administracyjnego – kodeksu o naruszeniach prawa administracyjnego
z 30 stycznia 2001 r. – przepisów o odpowiedzialnoœci œrodków maso-
wego przekazu za przestrzeganie obowi¹zuj¹cego prawa, a tak¿e o opie-
ce socjalnej, licencjonowaniu, dzia³alnoœci antymonopolowej i in.;
– postêpowania s¹dowego – o jawnoœci procesów s¹dowych; w sprawach
cywilnych – kodeks postêpowania cywilnego z 13 lipca 1999 r., w spra-
wach karnych – kodeks postêpowania karnego z 13 grudnia 1997 r.,
w sprawach administracyjnych – kodeks postêpowania administracyj-
nego z 30 stycznia 2001 r. Funkcjonuj¹ tak¿e normatywne decyzje S¹du
Najwy¿szego Republiki Kazachstanu: „O przestrzeganiu zasady jaw-
noœci postêpowania s¹dowego w sprawach cywilnych” z 28 paŸdzierni-
ka 2005 r., „O przestrzeganiu zasady jawnoœci postêpowania s¹dowego
w sprawach karnych” oraz postanowienie plenum S¹du Najwy¿szego
z 14 maja 1998 r. „O niektórych kwestiach zastosowania ustawy o w³a-
dzy s¹downiczej w Republice Kazachstanu”;
– w sferze bezpieczeñstwa narodowego – ustawa „O bezpieczeñstwie na-
rodowym Republiki Kazachstanu” z 26 czerwca 1998 r., „O przeciw-
dzia³aniu ekstremizmowi” z 18 lutego 2005 r. i „O walce z terroryzmem”
z 13 lipca 1999 r., a tak¿e inne ustawy: o jêzykach, o reklamie i o podat-
kach.
Nale¿y szczególnie podkreœliæ, ¿e ustawa „O zmianach i uzupe³nieniach
w niektórych aktach prawnych Republiki Kazachstanu dotycz¹cych œrodków
masowego przekazu” liberalizowa³a szereg przepisów ustawy „O œrodkach
masowego przekazu”, kodeksu cywilnego i kodeksu administracyjnego.
Wed³ug art. 4 konstytucji Republiki Kazachstanu do obowi¹zuj¹cego
prawa zaliczaj¹ siê postanowienia Rady Konstytucyjnej Republiki Ka-
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zachstanu. Prawomocne akty normatywne zosta³y zrównane z zapisami
konstytucyjnymi.
Na mocy postanowienia Rady Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu
Nr 4 z 21 kwietnia 2004 r. w porz¹dku wstêpnego rozpatrzenia na wniosek
prezydenta Republiki Kazachstanu uznano za niekonstytucyjn¹ ustawê
„O œrodkach masowego przekazu” przyjêt¹ przez parlament 18 marca
2004 r. i przedstawion¹ do podpisania przez g³owê pañstwa 25 marca
2004 r. Interesuj¹cy jest zbiór artyku³ów konstytucji, które uznano za pod-
stawê decyzji Rady Konstytucyjnej, „które powinny byæ uznane za pod-
stawê regulacji prawnych stosunków spo³ecznych w sferze dzia³alnoœci
œrodków masowego przekazu: 1) przepisy ogólne (art. 1, 7 i in.), 2) przepi-
sy reguluj¹ce konstytucyjne prawa i wolnoœci cz³owieka i obywatela i od-
nosz¹ce siê do œrodków masowego przekazu (art. 12, 12, 18, 20, 39 i in.),
3) przepisy wyznaczaj¹ce zakres dzia³ania s¹dów i wymiaru sprawiedli-
woœci (art. 75–77), 4) przepisy reguluj¹ce proces ustawodawczy w Repu-
blice Kazachstanu (art. 45, 61, 66)”.
Rada Konstytucyjna sprawdzi³a i uzna³a za zgodne z konstytucj¹ na-
stêpuj¹ce przepisy ustawy: przepisy zakazuj¹ce bezprawnej interwencji
w dzia³alnoœæ œrodków masowego przekazu; wymóg okreœlaj¹cy obo-
wi¹zkowy udzia³ wymiaru czasowego programów emitowanych przez ra-
dio i telewizjê w jêzyku urzêdowym w ci¹gu tygodnia, który nie powinien
byæ krótszy ni¿ suma czasu wszystkich programów emitowanych w in-
nych jêzykach, a tak¿e ustalenie równomiernego zaplanowania dobowego
rozk³adu programów nadawanych w jêzyku urzêdowym; zakaz og³aszania
w œrodkach masowego przekazu przedwczesnych wyroków tocz¹cych siê
rozpraw s¹dowych; ograniczenia dla zagranicznych osób prawnych, oby-
wateli zagranicznych lub bezpañstwowców dotycz¹ce poœredniego b¹dŸ
bezpoœredniego posiadania na w³asnoœæ (i/lub zarz¹dzania) ponad 20% ak-
cji (udzia³ów, certyfikatów inwestycyjnych) osoby prawnej bêd¹cej w³aœci-
cielem œrodka masowego przekazu w Republice Kazachstanu, a tak¿e
kandydowania i zajmowania stanowiska redaktora naczelnego danego
œrodka masowego przekazu; zbiór praw dziennikarza niezbêdnych do reali-
zacji jego dzia³alnoœci zawodowej, a tak¿e specjalny status dziennikarza.
Pañstwo gwarantuje dziennikarzowi w zwi¹zku z wykonywaniem
przezeñ dzia³alnoœci zawodowej ochronê honoru, godnoœci, zdrowia, ¿y-
cia i maj¹tku jako osobie ukierunkowanej na osi¹gniêcie szczególnie
po¿ytecznego celu. Na tej podstawie Rada Konstytucyjna stwierdzi³a, ¿e
niektóre przepisy ustawy „O œrodkach masowego przekazu” s¹ niezgodne
z poszczególnymi zapisami konstytucji: preambu³¹, która g³osi, ¿e „usta-
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wa… jest ukierunkowana na realizacjê ustanowionego i gwarantowanego
przez konstytucjê prawa obywateli do wolnoœci s³owa, pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji”. Zdaniem Rady Konstytucyjnej u¿ycie
pojêcia „obywatel” zawê¿a zakres obowi¹zywania ustawy i prowadzi do
niezgodnoœci treœci jej preambu³y z punktem 2 art. 20 konstytucji; przepisy
punktów 1, 4 i 5 art. 29 ustawy zapewniaj¹ce prawo do sprostowania
wy³¹cznie obywatelom kraju; podpunkt 1) art. 5 ustawy, w którym za g³ówne
zasady dzia³alnoœci œrodków masowego przekazu uznaje siê wolnoœæ s³owa,
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji na wszelkie sposoby nie pod-
legaj¹ce zakazom wed³ug ustawodawstwa Republiki Kazachstanu. Powy¿-
sze przepisy ustawy dopuszczaj¹ ograniczenie wolnoœci s³owa oraz prawa do
swobodnego pozyskiwania i rozpowszechniania informacji nie tylko przez
ustawê, lecz równie¿ przez normatywne akty prawne ni¿szej rangi; decyzja
o odebraniu licencji na dzia³alnoœæ radiofoniczn¹ i telewizyjn¹ i uznanie za-
œwiadczenia o rejestracji œrodka masowego przekazu za niewa¿ne odbywaj¹
siê na drodze s¹dowej (punkt 4 art. 24 i punkt 11 art. 12), natomiast odwo³anie
zaœwiadczenia o rejestracji œrodka masowego przekazu, jak wynika z pod-
punktu 4) art. 8 ustawy, nastêpuje na mocy decyzji organu maj¹cego upraw-
nienia w zakresie œrodków masowego przekazu.
W zwi¹zku z wy³¹cznoœci¹ wy¿ej wspomnianego œrodka, mo¿e on byæ
podejmowany jedynie przez s¹dy. Rada Konstytucyjna stwierdzi³a, ¿e usta-
wa ma wady odnosz¹ce siê do techniki prawnej. Wskutek tej decyzji Rady
Konstytucyjnej obecnie funkcjonuje ustawa „O œrodkach masowego prze-
kazu” z 23 lipca 1999 r. z wymienionymi wy¿ej zmianami i uzupe³nieniami.
Niezbêdne jest podkreœlenie, ¿e kwestia zapewnienia praw i wolnoœci
cz³owieka i obywatela, zw³aszcza w sferze wyra¿ania swojej woli i stawa-
nia w jej obronie, a tak¿e mo¿liwoœci ograniczania praw i wolnoœci przez
parlament drog¹ przyjêcia ustawy zaczynaj¹ stawaæ siê g³ównym przed-
miotem dzia³alnoœci Rady Konstytucyjnej. Za przyk³ad skrajnej formy
protestu uznano przypadki samookaleczenia wiêŸniów w zak³adach kar-
nych, wskutek czego jeden z artyku³ów kodeksu karnego (decyzja norma-
tywna nr 2 z 27 lutego 2008 r.) zosta³ uznany za sprzeczny z konstytucj¹.
Podwy¿szenie granic dopuszczalnoœci ograniczenia wolnoœci wyznania
pos³u¿y³o za podstawê do uznania za niekonstytucyjn¹ przyjêt¹ przez
parlament i przedstawion¹ prezydentowi do zatwierdzenia ustawê „O zmia-
nach i uzupe³nieniach w niektórych aktach prawnych Republiki Kazach-
stanu dotycz¹cych wolnoœci wyznania i zwi¹zków wyznaniowych”.
W rozporz¹dzeniu nr 1 z 11 lutego 2009 r. przyjêtym na wniosek pre-
zydenta Republiki Kazachstanu wykazano, ¿e przepisy ustawy ograni-
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czaj¹ce „wolnoœæ wyznawania religii” s¹ sprzeczne z punktem 3 art. 39
konstytucji, jako ¿e wymienione w ustawie cele ograniczenia s¹ rozsze-
rzone w porównaniu z celami wymienionymi w konstytucji, a wiêc nie-
zgodne z nimi.
W szeregu dorocznych podsumowañ dotycz¹cych zgodnoœci prawa
z konstytucj¹ Rada Konstytucyjna podkreœla³a, ¿e wprowadzaj¹c ograni-
czenia, ustawodawca ma obowi¹zek wychodziæ z konstytucyjnych za³o¿eñ
dopuszczalnoœci ograniczenia praw i wolnoœci cz³owieka, nie wypaczaj¹c
istoty konstytucyjnych praw i wolnoœci ani nie wprowadzaj¹c takich ogra-
niczeñ, które s¹ sprzeczne z celami okreœlonymi w konstytucji.
Jedn¹ z najwa¿niejszych cech wolnoœci s³owa, informacji i œrodków
masowego przekazu jest kompleksowoœæ jej przedmiotu. Wiêkszoœæ stosun-
ków regulowanych przez jego normy jest zakorzeniona w prawie konstytu-
cyjnym; rozwijaj¹ siê one i dope³niaj¹ przez prawo cywilne, administracyjne,
karne i inne. Nie mo¿na pomin¹æ wagi aspektu finansowego, techniczne-
go, organizacyjnego, psychologicznego i innych dotycz¹cych efektywnej
realizacji prawa o œrodkach masowego przekazu. Szereg gwarancji wol-
noœci s³owa wynika ze stopnia rozwoju i efektywnoœci poszczególnych in-
stytucji spo³eczeñstwa obywatelskiego, w tym poziomu zrozumienia prawa.
Aktualne problemy prawnego zabezpieczenia wolnoœci s³owa jest te-
matem licznych seminariów i okr¹g³ych sto³ów, regularnie ukazuje siê
tak¿e biuletyn informacyjny „Ustawodawstwo i praktyka œrodków maso-
wego przekazu Kazachstanu”, opublikowano tak¿e szereg powi¹zanych
tematycznie broszur.
W tym kontekœcie agencja prasowa Internews-Kazakhstan nabra³a
pewnego doœwiadczenia. Obok krótkoterminowych treningów opracowa-
no i zrealizowano projekt zaocznego kursu „Podstawy regulacji prawnych
dzia³alnoœci dziennikarzy i œrodków masowego przekazu w Republice
Kazachstanu”. Jego treœæ obejmowa³a siedem dzia³ów tematycznych:
ustawodawstwo Republiki Kazachstanu o wolnoœci s³owa i informacji;
ustawy reguluj¹ce prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji;
prawa i obowi¹zki dziennikarzy; prawne ograniczenie jawnoœci rozpraw
s¹dowych; obs³uga medialna kampanii wyborczych; prawo o ochronie
honoru, godnoœci i dobrego imienia; podstawy pañstwowych regulacji or-
ganizacji i dzia³alnoœci œrodków masowego przekazu.
Opracowano tak¿e specjalny program zaplecza informacyjno-tech-
nicznego. Ka¿dy z uczestników mia³ mo¿liwoœæ sta³ego kontaktu z kon-
sultantem oraz otrzyma³ materia³y metodyczne zawieraj¹ce wymagane
akty prawne, towarzysz¹ce im zalecenia i pytania samosprawdzaj¹ce.
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Œwiadectwem pozytywnego ukoñczenia w ci¹gu dwóch miesiêcy siedmiu
etapów kursu i zaliczenia testu koñcowego by³y odpowiednie certyfikaty.
Zdaniem uczestników seminarium, kurs okaza³ siê po¿yteczny. Praktyka
przeprowadzania krótkich seminariów i zaocznych kursów zas³uguje na
szerokie rozpowszechnienie.
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Legal Aspects of the Functioning of the Mass Media in Europe
and Kazakhstan: Issues of Implementation
Summary
Kazakhstan is in the process of developing the legal foundations providing free-
dom of speech for the gathering, processing and spreading of information, as well as
for the organization and activities of journalists and the mass media. There are a num-
ber of objective factors that are driving this process in Kazakhstan, including gradual
democratization and modernization, entering the civilized international arena, ratifica-
tion of commonly acknowledged and regional documents on human and civic free-
doms and rights, transborder movement, information flow, etc. State authorities are
gradually changing their attitude to the mass media; special departments dedicated to
cooperation with journalists are being set up in state structures and official information
is being spread by various means, including the Internet. The authorities are imple-
menting a project providing governmental information electronically and the openness
of judicial proceedings is developing in a similar manner.
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